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La presente «Bibliografía Española de las Ciencias de la Información» tiene
por objeto recoger en la medida de acceso posible a las fuentes bibliográficas,
todo lo publicado en el período Julio -diciembre 1979 sobre nuestra especialidad
en España y en los países extranjeros en lengua española, así como los trabajos
extranjeros comentados en nuestra lengua, y ello tanto en la forma de material
librario como de artículos de revistas.
EL trabajo se encuentra estructurado de la siguiente forma: se inicia con un
Indice General en el que, en primer lugar, se transcribe por orden alfabético de
autores el contenido de todos los números de las revistas que se relacionan en
el ¡ndice de publicaciones periódicas consultadas que figura al final de la Biblio-
grafía, así como todos los libros que han aparecido publicados en el período de
tiempo indicado.
La presentación de los títulos se lleva a cabo mediante el manejo de fichas
bibliográficas numeradas sin interrupción, en un total de 1.191.
Se incluye más adelante un Indice sistemático de materias, que contiene, ya
clasificada, toda la información reseñada en páginas anteriores sobre Ciencias de
la Información, completándose con un Indice alfabético de materias. Para con-
cluir con el anteriormente citado Indice de publicaciones periódicas consultadas.
Señalemos, por último, que los números que aparecen en los Indices finales
corresponden a la numeración de las fichas bibliográficas y, por consiguiente,
remiten en todo momento al ¡ndice General.
INDICE GENERAL
1. Acnvrnu~s. De las — de Za OIP y sus uniones miembros. «Sucesos del
Periodismo», núm. 718, abril 1979, Pp. 3-12.
2. AcTrvnx&nrs. De Zas — de Za OIP y sus uniones miembros. «Sucesos del
Periodismo», núms. 9-10, mayo 1979, Pp. 3-10.
3. Acnvmn~s. De Zas — de Za 01? y sus uniones miembros. «Sucesos del
Periodismo», núms. 11-12, junio 1979, pp. 3-10.
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4. Acrrvvmn~s. De Zas — de la OIP y sus uniones miembros. «Sucesos del
Periodismo», núms. 13~14, julio 1979, Pp. 3-10.
5. Acnvny,oes. De Zas de Za OIP y sus uniones miembros. «Sucesos del
Periodismo», núms. 15-16, agosto 1979, pp. 8-12.
6. AcnvínhnEs. De Zas — de Za OIP y sus uniones miembros. «Sucesos del
Periodismo», núms. 17-18, septiembre 1979, pp. 13-16.
7. ADEMAS, Y — se estrenaron. «Resefla», núm. 121, julio-agosto 1979, p-
ginas 38-39.
8. AnE~as. Y — se estrenaron. «Reseña», núm. 122, septiembre-octubre, 1979,
np. 33-34.
9. AneM~s. Y — se estrenaron. «Reseña», núm. 123, noviembre-diciembre
1979, p. 39.
10. A. E. D. E. ¿Qué es —? «A. E. D. E.», núm. 1, junio 1979, Pp. 4-5.
11. Arná INTERNAcIONAL. Barcelona. Kil: 11-04. Barcelona, Afha, 1979, 15 p.
12. AmA INTERNAcIONAL. Barcelona. Kil: R-06-A-B. Barcelona, Afta, 1979, 47 p.
13. ArijA INTERNAcIONAL. Barcelona. Kit: R-07-C: punta inyectora de señales.
Barcelona, Alba, 1979, 18 p.
14. Anix INTERNAcIONAL. Barcelona. Soluciones tipo: para radiotécnicos.
5: ed. Barcelona, Afha, -1979, 2 h.±44f.
15. Aritx INTERNAcIONAL. Barcelona. Técnicas de comunicacion. ..: plan de Ira-
bajo. Barcelona, Alba, 1979> 25 p
16. MsA MERINO, Francisco Alejandro. Curso básico de informática. (Obra
completa). Barcelona, CEAC, 1979, 576 p.
17. AlgA MERINO, Francisco Alejandro. Curro básico de informática. (Unida-
des didácticas). Barcelona, CEAC, 1979, 12 vol,
18. AlARcón LóPEZ, Luis de, Asociaciones Empresariales de Publicidad, «Cam-
pana», num. 139, 1.’ quincena octubre 1979, mi. 20-21.
19. ALAs. Madrid. Certificados de depósito Bankunión. Cómo hacer que los
negocios crezcan de verdad. «Campaña», núms. 129-130, abril 1979, p. 42.
20. ALAs. Pamplona. La «aspiración» de Mepamsa. «Campaña», núms. l29~130,
abril 1979, p. 91
21. ALnEtudn, 1. A. «I/ideocassettes» y videodiscos. «Mensaje y Medios», nú-
mero 8, julio 1979, Pp. 17-20.
22.ALrnuno PÉREZ, Rafael. La comunicación publicitaria como opción informa-
Uva en el debate público. “Publitecnia», núms. 49-50, 1,’ y 2: trimestres 1979,
pp. 77-85.
23. ALBREdHT, Richard. Sur la situation des mass media en R. E, .4, «El Perio-
dista Demócrata», núm. 9, septiembre 1979, PP. 12-15.
24. ALCAlÁ, Manuel. Festival de Figuetra da Foz (Portugal). «Reseña», núme-
yo 422, septiembre-octubre 1979, p. 31.
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25. ALDRJCH, Robert. La patrulla de los inmorales. Res. de Carlos Benito Gon-
zález, en «Cinema 2002», núm. 55, septiembre 1979, Pp. 20-21.
26. Arrnncn, Robert. La patrulle de los inmorales. Resefla de Juan Carlos Ren-
tero en «Dirigido por...», núm. 65, julio-agosto 1979, p. 63.
27. ALFARO, José María. El periodista y su actual compromiso. <A. E. D. E.»,
número .1, junio 1979, Pp. 61-62.
28. ALFONSO DURÁN, Juan. Psicología del consumo. (Obra completa y Unidades
Didácticas). Barcelona, CEAC, 1979, 240 p. y 6 y. (40 pj, respectivamente.
29. ALFONSO DURÁN, Juan. Psicología de la publicidad. (Obra completa y Uni-
dades Didácticas). Barcelona, CEAC, 1979, 240 p. y 6 y. (40 p4, respectivamente.
30. ALFONSO DURÁN, Juan. Psicología de la venía. (Obra completa y Unidades
Didácticas). Barcelona, CEAC, 1979, 240 p. y 6 vol. (40 p), respectivamente.
31. ALIMENTARIA. — Salón Internacional de la alimentación. «Marketing Ac-
tualidad», núm. 120, abril 1979, Pp. 45-46.
32. AloNso AMO, Fernando. Estructura de la Información. ?, C. R. E. 1., 1979,
85 páginas.
33. ALoNso GARcÍA, Manuel José. José Bergamín, director de la revista «Cruz
y Raya» (1933-1936): algunos aspectos. Granada, s. ti., 1978 (Madrid, Fotocopias
Cea Bermúdez>, 2 h., 10 f.
34. ALPUAVILLE. — Anuario 1977-78. Madrid, Autor, 1979, 146 p.
35. ALTMAN, Robert. Quinteto. Reseña de Esteve Riambau en «Dirigido por. - -
núm. 65, julio-agosto 1979, pp. 62-63.
36. ALVAREZ, Carlos Luis. Cultura en periodismo. Por — , Manuel Martín
Serrano y Manuel Seco. Madrid, Fundación March, 1979, 114 p. (Res, en «Mensa-
je y Medios», núm. 8, julio 1979, p. 113.)
37. ALLEN, Corey. Las eróticas aventuras de Pinocho (cine y pornografía).
Reseña de Julio Pérez Perucha en «Contracampo», núm. 5, septiembre 1979, p. 36.
38. ALLEN, P. Ventas y dirección de ventas. Trad. de José Mas Brasa. 2: ed.
Madrid, EDAF. Col. Manuales Dirección empresas, 1979, 392 p.
39. ALLEN, Woody. Annie Hall. Trad. de Begoña Odriozola Parré. Barcelona,
Roselló, 1979, 128 p.
40. ALLEN, Woody. Manhattan. Res, de Miguel Marías en Pp. 47 y 62 en «Diri-
gido por. - », núm. 66, septiembre 1979.
41. ALLEN, Woody. Manhattan. Res, de Carlos F. Heredero en «Cinema 2002»,
número 56, octubre 1979, Pp. 19-20.
42. ALLEN, Woody. Manhattan. Res, de Luis Urbez en «Reseña», núm. .122,
septiembre-octubre 1979, Pp. 25-26.
43. AMAT NOGUERA, Nuria. Técnicas documentales y fuentes de información.
2: ed. Barcelona, Bibliograf-, 1979, 488 p.
44. AM C. — Las grandes posibilidades de la venta directa. «Marlceting
Actualidad”, núm. 120, abril 1979, Pp. 4749.
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45. AMENAZAS. — múltiples a la libertad de prensa. «A. E. D. E.», núm. 1,
junio, 1979, pp. 27-28.
46. AMPROTO. New York. Revelado, copia y ampliación: una visión actual. Am-
pitoto. Madrid, Daimon, 1979, 95 p.
47. ANDERSEN, Harold W. Un texto diario de democracia. «A. E. D. E.», núme-
ro 1, junio 1979, pp. 11-12.
48. ANDERSON, R. O. Proceso de datos y sistemas de información y gestión.
Traducción de Andrés Linares. 2.~ ed. Madrid, Edaf-Col. Manuales Dirección em-
presas, 1979, 584 p.
49. ANGUERA, Pere. Ideología 1 história deIs diaris reusencs en catalá. Reus,
Centre de Lectura, 1979, 65 p.
50. AN1vrn~s~nro. El XX — de la Casa Internacional del Periodista de Var-
na. «El Periodista Demócrata», núm. 6, junio 1979, pp. 1-2.
51. ANNE. 1979 — Internationales de (‘enfaní. «B. V.P ,». Boletín núm. 30,
p. 17. (Res. en «Sintex-Index, núm. 138, enero-marzo 1979, p. 8, con el título:
1979. Año Internacional del Niño.)
52. ANS Dix — de publicité á la télévision. «LEcho de la Presse eL de la
Publicité», núm. 1.105, 23 octubre 1978, pp. 23-29. (Res. en «Sintex-1ndex~4 núme-
ro 138, enero-marzo 1979, p. 10, con el título: Diez años de publicidad en la TV.>
53. ANsorF, fi. Igor. Planificación de la gestión empresarial ante el cambio.
«Marketing Actualidad», núm. 122, junio 1979, pp. 21-31.
54. AM-rOLAN, Matías. Antonio del Real, o el poderoso influjo de la luna. «Ci-
nema 2002», núm. 57, noviembre 1979, pp. 62-44.
55. ANTOLIN, Matías. Entrevista con Paulino Viota. «Con uñas y dientes». «Ci-
nema 2002», núm. 32, junio 1979, pp. 46-49.
56. ANTOLIN, Matías. La cámara como arma Miguel Herberg. ¿Cómo engañó a
Pinochet? «Cinema 2002», núm. 52, junio 1979, Pp. 56-&1.
57. ANTOLÍN, Matías. La Coruña-79. La tragedia de un festival que aún no
descubrió el humor. «Cinema 2002», núm. 57, noviembre 1979, pp. 29-31.
58. ANTOLIN, Matías. Planos Cortos. ¡Flash! «Cinema 2002», núm. 51, mayo 1979,
páginas 44-45.
59. Miu~&z’o. — Skal 1979. Madrid, Prensa InternacionaL, 1979, 256 p.
60. APLICACIONES. — especiales de la fotografía. La fologral ía ultravioleta.
«Fotógrafo Profesional», 3 (marzo 1979), pp. 25-27.
61. APRO5IONAMIENTO. — almacenamiento y gestión de stocks. Bilbao, Deus-
to, 1979, 532 p.
62. ARABADZHIEV, Gencho. El niño y la prensa. «El Periodista Demócrata», nú-
mero 6, junio 1979, pp. 14-16.
63. Aizcn, Roberto. Criterios de ética profesional y publicidad política. «Publi-
tecnia», núms. 49-50, 1: y 22 trimestres 1979, pp. 112-123.
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64. ARcE & PoTTI. Cepsa 15W-SO: La superestrella de los aceites. «Campaña»,
número 132, 2: quincena mayo 1979, pp. 22-23.
65. AREA. Parker. «Campaña», núms. 129-130, abril 1979, p. 102.
66. ARIAs MuÑoz, Adolfo. Comunicación e incomunicación. Reflexiones sobre
el pensamiento dialógico. «Pragua», núm. 6, abril-junio 1979, Pp. 1-11.
67. ARIAs GARcÍA, Matilde. Importancia del audiovisual en las diferentes si-
tuaciones pedagógicas. «Medios Audiovisuales», núm. 86, junio 1979, Pp. 23-26.
68. ARJONA CInA, Antonio. Principios de conIrol de producción. Bilbao, Deus-
to, 1979, 136 p.
69. ARMERO, José Mario. Las agencias informativas entre la estatificación y la
libertad. «A. E. D. E.», núm. 1, junio 1979, Pp. 85-86.
70. ASAMBLEA. — Extraordinaria de la A. E. A. en torno a las nuevas tarifas
de TV. «IP/Mark», núm. 191, agosto 1979, Pp. 4-5.
71. ASESORES DE PURLICIOALJ. Altoiz. «Campaña», núms. 129-130, abril 1979, p. 30.
72. A5HBY, Hal. El regreso. Reseña de 1. Muñoz en «Dirigido por...», núm. 62,
marzo 1979, Pp. 32-33.
73. Asoctxcíóst. — General de Empresas de Publicidad de Madrid. Memoria
1978. «Campaña», núm. 131, 1: quincena, mayo 1979, pp. 29-32.
74. AsocncíóN ESPAÑOLA DE CINE CIENTÍFICO. Instituto de Cine Científico:
(anteproyecto). 5.1., Asociacición Española de Cine Científico, 1978, 3 h., 10 f., 2 h.
75. Asocíácnrnzs. — y Organismos. Asociaciones, Cámaras de Comercio,
Representaciones Comerciales Extranjeras en España. Representaciones Comer-
ciales de España en el Extranjero. «Marketing Actualidad», núm. 123-124, julio-
agosto 1979, pp. 5-17.
76. AsToR VIGNAU, Juan. Lenguaje de programación Cobol. Barcelona, Publi-
caciones del Laboratorio de Cálculo: Universidad de Barcelona, 1979, 307 p.
77. ASTER, Georges-Albert. Miradas sobre la televisión americana. «Contra-
campo», núm. 2, mayo 41979, pp. 3945.
78. AURAIAN. Mage/esa: Batería Novaz-lO. «Campaña», núm. 129-130, abril 1979,
p. 86.
79. AYALA, Víctor. La actitud de los hombres de R. P. ante el cambio
«Control de Publicidad y Ventas», núm. 201, mayo 1979, pp. 85-86.
80. AzcÁnArr, Juan. Organización del trabajo. 2.’ ed. Madrid, índex, 1979,
173 p.
81. Azss. Berberana Carta de Oro. «Campaña», núms. 129-130, abril 1979, p. 43.
82. AZTARAIN, Carlos Hugo. IV Festival de Cine Internacional. El Cairo-79.
«Cinema 2002», núm. 57, noviembre 1979, p. 34.
83. Bnuv., Hernhard. Sociología de Za comunicación. Barcelona, Ariel, 1979,
216 p.
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84. HAB-MO, Hahn. Les politiques de la communication en Re publique de Co-
ree. París, UNESCO, 1979, 53 p. (Res. en «Mensaje y Medios», núm. 8, julio 1979
p. lid.)
85. BAILa, Adrián. El libro de Za fotografía. Trad. de Instituto Parrarnón.
Barcelona, lnst. Parramón, 1979, 216 p.
86. BALACUL, Carlos. Entrevista con Bigas Luna. «Dirigido por.. - », núm. 65,
julio-agosto 1979, Pp. 20-23.
87. BALAZ5, Béla. Rl film. Evolución y esencia del arte nuevo. Barcelona, Gus-
tavo Gili. Col. Comunicación Visual, 1978, 270 p. (Res. en «Reseña», núm. 122,
septiembre-octubre 1979, p. 47.)
88. BANCA MAS SARDA. Dpto. de Publicidad. Imagen y servicios de la Banca
Mas Sardá. «Campaña», núm. 129-130, abril 1979, p. 35.
89. BANCO. — de Pruebas. Procesadora 5. T. M. de velocidad variable de
sobremesa. «Fotógrafo Profesional», 4 (abriL 1979), Pp. 19-20.
90. BANCO. — Nacional de México Banamex. «Control de Publicidad y Ven-
tas”, núm. 206, octubre 1979, Pp. 42-43.
91. BAÑARES, Juan Ignacio. La televisión, ¿droga familiar? «Nuestro tiempo»,
número 299, mayo 1979, pp. 126~128.
92. BARARONA, E. Reportaje gráfico sobre entrega de premios a agencias.
vControl de Publicidad y Ventaso, núm. 205, sept. 1979, Pp. 38-50.
93. BARABONA CASTRO, Abel. Metodología de trabajos científicos. 2: ed. 1’, Ipler,
1979, 225 p.
94. BARCELO, Carlos. Quince lecciones de publicidad general básica. Madrid,
índex. Col. Dpto. Comercial, 1979, 216 p.
95. BARDFM, Juan Antonio, Siete días de enero. Res. de Juan Hernández Les
en «Cinema 2002», núm. 51, mayo 1979, Pp. 18-19.
96. BARDEM, J. J. Siete días de enero. Res. de Antonio Castro en «Dirigido
por..», num. 63, abril 1979, Pp. 59-60.
97. Btss,n & AsocIADos. Cinzano Rosé. «Campaña», núm. 129-130, abril 1979,
p. 58.
98. BAmtr, Joan. Entrevista con Jaime Camino. Por — y Doménec Font.
«Contracampo», núm. 1, abril 1979, pp. 16-20.
99. BAILLE, Joan. La fascinación de la memoria. «La vieja memoria», de Jai-
me Camino. «Contracampo», núm. 1, abril 1979, pp. 13-15.
100. BAYÓN, Miguel Figueira da Foz-79. Dos peliculones (no caerá esa breva)para TVE. Por — y Marta Fernández. «mema 2002», núm. 57, noviembre 1979,
PP. 32-33.
101. BAZIN, André. El cine y el arte popular. «Contracampo», núm. 1, abril
1979, Pp. 43-45.
102. BCK. Oíd Brown. «Campaña», núm. 129430, abril 1979, p. 98.
103. BEBER, George. El periódico en un mundo cambiante. «AEDE», núm. 1,
junio 1979, Pp. 1749.
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104. BELLONE, Roger. La foto en blanco y negro. Madrid, Nueva Situación,
1979, 64 p.
105. HENDER, Coleman C. Comunicación oral. Un enf oque racional. Por
y John C. Zacharis. Méjico, Limusa, 1978, 270 p.
106. BENEDETCH-CORZO, Ignacio. Herramientas cinematográficas. Cámara Fu-
jica ZC 1000. «Cinema 2002», núm. 56, octubre 1979, pp. 61-65.
107. BENEro, Angel. Prensa, Radio, Televisión. Difícil proceso hacia la com-
plementariedad. «AEDE», núm. 1, junio 1979, Pp. 104-105.
108. BENITO, Carlos. Los nuevos directores. Otra forma de hacer cine. «Men-
saje y Medios», núm. 8, julio 1979, Pp. 61-65.
109. BENNET, Edna. La captación de la naturaleza: una versión actual. Tra-
ducción de M. Miravé. Madrid, Daimon, 1978, 94 p.
110. VEREZHNOI, A. El periodista Georgi Dimitrov. «El Periodista Demócrata»,
num. 4, abril 1979, Pp. 23-24.
111. BERGER Inuutá, Félix. Técnicas gráficas: formación profesional,/primer
grado/segundo grado: delineante de construcción. 3: ed. San Sebastián, Ed. Do-
nostiarra, 1979, 430 p.
112. BERGIN, John E. La correcta dirección del esfuerzo creativo. «Publitec-
nia», núms. 49-50, 1: y 2: trimestres 1979, Pp. 106-111.
113. BERGMAN, Ingmar. El ojo del diablo. Res. de José María Lattorre en
«Dirigido por...», núm. 63, abril 1979, Pp. 46-47.
114. BERGMAN, Ingmar. Noche de circo. Res. de Rafael Miret Jorba en «Diri-
gido por. - », núm. 65, julio-agosto 1979, Pp. 58-59.
115. BERGMAN, Ingmar. Sonata de otoño. Res. de José Maria Latorre en «Di-
rigido por...», núm. 62, marzo 1979, Pp. 33-34.
116. BERNABÉ FLORES, Manuel. Entrevista con Pascual Maymi, Director del
Departamento de Audiovisuales del ¡nstituto Superior de Ciencias Catequísti-
cas «San Pto X», de la Universidad Pontificia de SaZamanca, en Madrid. «Me-
dios Audiovisuales», núm. 87, julio-agosto 1979, pp. 23-24.
117. BERNARD. — Plossu. «Nueva Lente», núm. 85, mayo 1979, pp. 1*1-60.
118. BIBERMAN, Herbert J. La sal de la tierra. Res. de CarLos E. Heredero en
«Cinema 2002», núm. 57, noviembre 1979, pp. 18-19.
119. BIBLIOGRAFÍA. — Festivales. Cineclubs. Filmoteca. «Cinema 2002», nú-
mero 51, mayo 1979, pp. 10-16.
120. HínLIOlFEcÁ. — (Reseña de Libros). «Medios Audiovisuales», núm. 85,
mayo 1979, p. 26.
121. BrsuoncA. — Reseña de libros. «Medios Audiovisuales., núm. 88,
septiembre 1979, p. 27.
122. BIBLIOTECA. — (Reseña de libros). «Medios Audiovisuales», núm. 90,
noviembre 1979, p. 30.
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123. BIENAL. — del Sonido. «Desmitificación de la Televisión». «Mensaje
y Medios», núm. 8, julio 1979, pp. 88-89.
124. BIGLE, Gérald. La 1/ideo/Piratería. Por — y Michéle-Claude Gaudin.
«Medios Audiovisuales», núm. 85, mayo 1979, Pp. 13-22.
125. BOCHEV, Radoslav. El correo de la redacción y la actividad informativa.
«El Periodista Demócrata», núm. 5, mayo 1979, pp. 13-15.
126. BODGANOVICII, Peter. Saint Jack, el Rey de Singapur. Res, de Manuel
Alcalá en «Reseila», núm. 123, noviembre-diciembre 1979, pp. 33-35.
127. BOOCRSTART, Cees. Copias en color Errores y remedios. Tr. de Inst. Pa-
rramón. Barcelona, Inst. Parramén, 1979, .112 p.
128. BoRowczn, Walerian. Gioto, la isla del amor. Res. de Javier Vega en
«Contracampo». núm. 3, junio 1979, pp. 57-58.
129. BoRowczn, Walerian. Gioto, la isla del amor. Res, de Carlos Benito
González en «Cinema 2002», núm. 53-54, julio-agosto 1979, pp. 20-21.
130. HOURBOULON, Jacques. El mondo erótico de. - - Barcelona, Forum, 1979,
116 p.
131. Bousourn, Georges. Cómo organizar su trabajo. Trad. de María Carmen
Balzategui, 2. cd. Bilbao, Deusto, 1979, 120 p, 2 ti.
132. BRMNoVIc, Luka. El ámbito científico de la información. Pamplona,
flunsa. CoL. Ciencias de la Información, 1979, 180 p.
133. BRÁmovíc, Luka. El ámbito científico de la información. Pamplona,
Eunsa, 1979, 178 p. (Res. en .Sintex-Index», núm. 140, julio-sept. 1979, p. 35).
134. Bwnovíc, Luka. Tecnología de la información. 3: cd. Pamplona, Eun-
Sa. Col. Ciencias de la Información, 1979, 404 p.
135. Ba&cxn, Gisela. Plakate Beurteilen. «Format», núm. 77, enero 1979, pá-
ginas 27-31. (Res. en «Sintex-Index», núm. 139, abril-junio 1979, p. 21, con el
titulo: Valoración de cartele&)
136. BRASCHI, Wilfredo. La Publicidad: arte y creación. «Campaña», núm. 137,
l. quincena, sept. 1979, Pp. 21-22.
137. BREan, Bertolt. Textos sobre cine. «Contracampo», núm. 4, julio-agosto
1979, Pp. 52-57.
138. BRETSCHER, Odette. La FIAP (Fédération Intemationale de 1Art Photogra-
phique). «Nueva Lente», núm. 85, mayo 1979, p. 66.
139. BRIDGES, James. El síndrome de China. Res, de Juan Hernández Les en
«Cinema 2002», núm. 57, nov. 1979, Pp. 15-16.
140. BRIDGES, James. El síndrome de China. Res. de Angel Camilla en «Rese-
ña», núm. 123, noviembre-diciembre 1979, PP. 32-33.
141. BRnsclrn, Edgard C. So wírken Werbebotschaf ten. «Marketing Journal»,
número 6, diciembre 1978, pp. 5724. (Res. en «Sintex-Index), núm. 138, enero-
marzo 1979, con el titulo: Así actúan los mensajes publicitarios.)
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142. BROWN, Milton P. Problemas de Marketing. HarceLona, Hispano Europea,
1977, 2 y. 2.304 p. (Res. en «Sintex-Index., núm. 138, enero-marzo 1979, p. 4,1.)
143. BROWN, Milton P. y otros. Problemas de marketing. Análisis de casos
prácticos. 2 tomos. Barcelona, Hispano Europea, 1977, 584 y 719 p. <Res. en «Sin-
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— Programación, 76, 260.
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LENGUAJE
— L. y publicidad, 158.
MERCADOTECNIA-MARKETING
Congresos, Jornadas, Ferias, Exposiciones..., 429, 606, 684.
— Creatividad, 301.
— Crisis, 1.060.
— Dirección, 38, 365, 887.
— Distribución, 329.
— Empresas, 53, 42, 928, 1.145.
— Documentación (Bibliografía), 180-1, 365, 365, 379-80, 442, 471, 477, 595, 601,
693-7, 699, 841, 887, 890-1, 1.012, 1.184.
— Estrategia, 276.
— Federaciones, Asociaciones, Organismos, 395, 442, 444, 480, 496.
— Investigación comercial, 584, 595, 705, 1.147, 1.157.
— Marketing directo, 583.
— Marketing industrial, 637, 729.
— M. político, 716.
M. turístico, 730.
— Mercado competitivo, 245.
— Mercado y empresa, 250-1.
— Mercados exteriores, 245, 911.
— Producción, 68, 460.
— Promoción y ventas, 30, 38, 44, 218.
— Teoría, 61, 142-3, 289, 336, 338, 417, 467, 559, 583, 619-620, 698, 726-8, 772, 826,
844, 890, 1.125, .1.154, 1.171.
PERIODISMO-PERIODISTAS
— Congresos, Seminarios, Mesas Redondas, Encuentros, Jornadas, Simposios,
50, 233, 362, 614, 13369.
— Crítica, 463, 889, 1.0234, 1.093, 1.112, 1.117, 1.130, 1.138, 1.167.
— Crisis, 979.
— Y cultura, 36, 708, 1.052.
Deontología periodística, 304,1.018.
— Didáctica, 364, 622.
— Diarismo, 736.
— Documentación (Bibliografía), .10, 59, 174, 179, 180-1, 202, 263, 275, 377, 510,
722, 731, 757-8, 810, 877, 898, 912, 998, 1.131, 1.148-50, 1.172.
— Empresa periodística, 230, 261, 1.088.
— Generalidades, 27, 47, 103, 147, 256-7, 262, 426, 463, 551, 563, 580, 602, 709,
870, 905, 1.002, 1.058, 1.079.
— Investigación, 144.
— Lenguaje, 125.
— Manifiestos, 145, .159, 292.
— O. I.P., 1-6, 291, 293, 1.106.
— Organizaciones, 372, 486, 615, 1.111, 1.131, 1.183.
— E. científico, 725.
P. internacional, 50, 966-7.
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— Política (elecciones), 258.
— profesionales, 33, 110, 295, 372, 485, 770, 811, 1.021.
PRENSA
— Actualidad, 45.
— Agencias de prensa, 69.
— Congresos, Festivales, Bienales, 809.
— Generalidades, .107, 157, 173, 189, 235, 302, 493, 503, 604, 665, 687, 690, 825,
938.
— Documentación (Bibliografía), 193, 221, 898, 906.
— Libertad de, 644.
— P. en Alemania (It. D. A.), 938.
— P. catalana, 1.073.
— 1’. Femenina, 282
— P. infantil, 62 -
— 1’. vietnamita, 669.
PUBLICIDAD
— Agencias de publicidad. 19-20, 64-65, 71, 78, 81, 88, 92, 97, 102, 154, 195, 197,
205-6, 207, 227, 236, 240, 241, 247, 266, 277-81, 283-4, 298-300, 328, 363, 383, 393,
423-4, 439, 443, 461, 499, 301-2, 350, 585-6, 592, 596-9, 647-9, 675, 719, 746-54, 791-5,
799, 812, 921, 923-5, 1.062, 1.083, 1.086, 1.089-90, 1.109-10, 1.114, 1.126-7, 1.1324,
1.142, 1.169-70, 1.182, 1.185-9.
— Asociaciones, Organismos, 18, 70, 73, 75, 254, 369, 371, 386, 388, 419, 572, 721,
735, 858, 944, 964.
— Autocontrol, 658.
— Bancos, 249, 280.
— Cajas de Ahorros, 155, 586.
— Campañas publicitarias, 19-20, 6-4-5, 71, 78, 81, 88, 90, 97, 102, 195, 205-206, 227,
236, 240, 247, 266, 277-81, 2834, 298-300, 328- 363, 383, 4234, 439, 443, 585-6,
592, 596-9, 608, 647-9, 720, 746-54, 791-4, 812, 902, 916, 921, 923-5, 1.083,1.089-90,
1.109-10, 1.126-7,1.1324, 1.142, 1.169-70, .1.182, 1.185-9.
— Convenios, Congresos, Jornadas, Simposios, Concursos, Festivales, 31, 228-
9, 231-2, 501, 550, 868, 904.
— Creatividad, 136, 255, 605, 707, 824, 896, 1.160.
—Crítica, 150, 578, 609, 636, 800-807, 942, 1.005.
— Derecho, Legislación, Jurisprudencia, Disposiciones oficiales, 267, 386, 392,
640-1, 915.
— Dirección publicitaria, <112, 311.
— Diseño, 1.129.
— Diseño (internacional), 368.
— Documentación <Bibliografía), 94, 180-1, 208-215, 319-27, 390-1, 3934, 50?, 547,
5724, 874-5, 1.003, 1.166, 1.180.
— Estrategia publicitaria, 197, 605.
— Estructura, 652.
— Figuras representativas, 851, 963.
— Generalidades, 216, 289, 409, 607, 674, 683.
— Historia, 52.
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— Inversiones, 593-4, 741.
— Inversiones (internacional), 742.
— Investigación, 642, 732, 893, 1.037, 1.156.
— Mensaje publicitario, 141, 874-6.
— Premios, 92, .178, 255, 366, 715.
— Profesión, 909-10.
— Promoción, 1.062.
— Psicología publicitaria, 29-30, 513.
— P. directa, 1.062.
— P. directa <internacional), 940.
— P. exterior, 228-9, 917-8, 943.
— P. y comunicación, 22.
— P. alemana, 958.
— P. engañosa (internacional), 148.
— P. industrial, 919.
— P. infantil, 341.
— P. política, 63, 490.
— P. en prensa, 493.
— 1’. en TV, 52, 70, 370, 500.
— Tarifas TVE, 815.
— Teoría, 172, 259, 308, 358, 4824, 103, 797, 865, 920, 1.027, 1,028.
RADIO
— Audiencias, 579.
— Congresos, Simposios, Semanas, Exposiciones, etc.. 397-8, 945, 1.076.
— Crítica, 33, 929, 1.107-8.
— Derecho, Legislación, 305, 492.
— Documentación (Bibliografía), 180-1, 264, 344-57, 381. 511-12, 579, 843, 933,
946-7, .1.046.
— Estadísticas, 930.
— Generalidades, 107, 191, 192, 488-9, 491, 879, 974, 1.056-7.
— Historia, 153, 458.
— Publicidad en, 724.
— R. Japón. 384.
— It. pública (internacional), 625.
— Técnicas, 11-15, 2034, 931-2, 957, 1.075.
RELACIONES PUBLICAS
— Documentación <Bibliografía), 643.
— generalidades, 79.
Politka (elecciones), 290.
— TeorÍa, 620, 888.
SEMIOLOGíA
— Generalidades, 527
— 5. fotográfica, 248.
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SEIMIOTICA
— Documentación (Bibliografía), 248, 621.
— 5. cinematográfica, 664.
— Teoría, 171, 339.
SONIDO
— Festivales, Concursos, Bienales, etc. ,123.
TELEVISION
— Crisis, 1.009.
Crítica, 330, 454-5, 516-7, 564, 634-5, 692, 1.107-8.
— Derecho, Legislación, etc., 305.
— Documentación (Bibliografía), 179, .1811-1, 265, 344-57, 381, 511-12, 566, 1.097.
— Festivales, Exposiciones, Congresos, Convenciones, Semanas, Seminarios,
243, 397-8, 743, 980.
— Generalidades, 77, 107, 156, 187, 191, 273, 446, 488-9, 491, 515, 662, 974, 1.099,
1.101-2.
— Privatización, 494.5.
Programación, 14.
— Publicidad, 52, 370, 1.096, 1.100,
— Publicidad (internacional), 1.103.
— Telefilms, 632, 962.
— Técnicas, 931-2.
— T. color, 556.
— T. educativa, 623-4, 626.
— T. EE. CD., 385.
— T. francesa, 396.
— T. inlantil, 384.
— T. Japón, 384.
— 1’. pública (internacional), 625.
— Teoría, 91, 936.
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